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RINGKASAN 
 
Teknologi Informasi perlu diterapkan dalam kehidupan demokrasi di suatu Negara 
untuk mendukung pelaksanaan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah membutuhkan pula dukungan 
Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara OnLine. Sistem Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Secara OnLine dimulai dari pendataan calon pemilih, pendaftaran 
calon pemilih, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil 
pemungutan suara.  Kemudian KPU mencetak kartu pemilih. Pada kartu pemilih 
bersifat sangat rahasia, karena pada kartu pemilih tersebut terdapat username dan 
password dari pemilih. Pemilih dapat melakukan pemungutan suara secara online 
menggunakan media handphone atau komputer yang sudah terhubung dengan 
internet. Adapun jika pemilih tidak memiliki handphone atau komputer, pemilih 
dapat langsung ke posko yang sudah ditentukan untuk melakukan pengungutan 
suara menggunakan media yang sudah disiapkan. Jika kartu pemilih sudah 
digunakan untuk memilih sebelumnya maka sistem akan menolak kartu tersebut. 
Aplikasi dibangun sangat sederhana dan didesain se-minimal mungkin untuk 
memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Secara OnLine 
 
Kata Kunci : Pilkada, Online. 
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ABSTRACT 
 
Information technology needs to be applied in the democratic life of a 
country to support the calculation of votes in the General Election (Election) or 
the Regional Head Election (Election). Implementation of the local elections 
held in various regions requires also support Regional Head Election Systems 
By OnLine. Regional Head Election Systems By OnLine starting from the 
collection of voters, voter registration, ballot to the implementation of the 
calculation results of the voting. Then KPU print voter cards. On the voting 
card is strictly confidential, because the voter cards contained the username and 
password of the voter. Voters get to vote online using mobile media or 
computers that are connected to the internet. As if voters do not have a mobile 
phone or a computer, the voter can go directly to the post that has been 
determined to vote using a media that has been prepared. If the voter card has 
been used to select the previous system will reject the card. Applications built 
very simple and is designed se-minimal as possible to facilitate the users to 
operate the application Regional Head Election By OnLine. 
 
Keywords : Election, Online. 
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